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UNLV / BROOKINGS WEST 
Inner Mountain West Region 
Regional Survey 
 
August 23 – September 1, 2010 2,000 Respondents* 
*Minimum of 250 completes per state – 1,670 Respondents when weighted to proper regional distribution 
 
 
Q.4 First of all, in which state do you currently live? 
 Total 
Arizona .......................................................................................... 30 
Colorado ........................................................................................ 29 
Idaho ............................................................................................... 7 
Nevada ........................................................................................... 13 
New Mexico.................................................................................... 9 
Utah................................................................................................ 12 
(ref:STATE) 
 
 
Q.5 Are you registered to vote in (STATE)? 
 Total 
Yes ................................................................................................. 89 
No .................................................................................................. 11 
(Refused)......................................................................................... 0 
(ref:SCREEN1) 
 
 
[1487 Respondents] 
Q.6 (IF REGSITERED TO VOTE) What are the chances of you voting in the election for Congress and 
other offices in November: are you almost certain to vote, will you probably vote, are the chances 50-50, 
or don't you think you will vote? 
 Total 
Almost certain................................................................................ 76 
Probably......................................................................................... 15 
50-50 ............................................................................................... 5 
Will not vote ................................................................................... 3 
(Don't know/refused) ...................................................................... 1 
(ref:CP3) 
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Q.7 Generally speaking, do you think that things in this country are going in the right direction, or do you 
feel things have gotten pretty seriously off on the wrong track? 
 Total 
Right direction ............................................................................... 24 
Wrong track ................................................................................... 66 
(Don't know/refused) ..................................................................... 10 
 
Right - Wrong ............................................................................. -42 
(ref:DIRECT) 
 
 
Q.8 How about in (STATE)? Do you think that things in (STATE) are going in the right direction, or do 
you feel things have gotten pretty seriously off on the wrong track? 
 Total 
Right direction ............................................................................... 37 
Wrong track ................................................................................... 54 
(Don't know/refused) ...................................................................... 9 
 
Right - Wrong ............................................................................. -17 
(ref:DIRECT2) 
 
 
Q.9 Now, I'm going to read you a list of public figures, groups, and organizations, and I'd like you to tell 
me whether you have a FAVORABLE or UNFAVORABLE opinion of each using a scale of 0 to 100, 
where a 0 means you have a VERY LOW OR VERY UNFAVORABLE opinion of that person or group, 
and a 100 means you have a VERY HIGH OR VERY FAVORABLE opinion of that person or group. 
You can use any number between 0 and 100 to tell me your opinion of each. If you have never heard of a 
name, or don't know enough to rate them, please just say so. 
 
 Mean Fav Unfav ID 
9 Barack Obama.......................................................................................... 44 41 49 99 
 
10 George W. Bush..................................................................................... 43 38 46 99 
 
11 Sarah Palin ............................................................................................. 40 31 49 93 
 
12 Democrats in Congress .......................................................................... 39 30 51 95 
 
13 Republicans in Congress ........................................................................ 44 32 43 95 
 
14 Democrats in (STATE) .......................................................................... 43 32 44 92 
 
15 Republicans in (STATE)........................................................................ 47 38 38 94 
 
16 The Tea Party movement ....................................................................... 47 34 34 77 
 (ref:THERM2) 
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Q.17 Overall, do you approve or disapprove of the way Barack Obama is handling his job as president? 
 
 Total 
Strongly approve............................................................................ 22 
Somewhat approve......................................................................... 19 
Somewhat disapprove.................................................................... 11 
Strongly disapprove ....................................................................... 43 
(Don't know/Refused)..................................................................... 4 
 
Total Approve .............................................................................. 41 
Total Disapprove.......................................................................... 54 
 
Approve - Disapprove................................................................. -13 
(ref:PRESAPPR) 
 
 
Q.18 Do you approve or disapprove of the way (STATE GOV) is handling (his/her) job as governor? 
 
 Total 
Strongly approve............................................................................ 18 
Somewhat approve......................................................................... 30 
Somewhat disapprove.................................................................... 15 
Strongly disapprove ....................................................................... 24 
(Don't know/Refused).................................................................... 12 
 
Total Approve .............................................................................. 48 
Total Disapprove.......................................................................... 39 
 
Approve - Disapprove................................................................... 9 
(ref:GOVAPPR) 
 
 
Q.19 Overall, do you approve or disapprove of the way the United States Congress is handling its job? 
 
 Total 
Strongly approve............................................................................. 5 
Somewhat approve......................................................................... 21 
Somewhat disapprove.................................................................... 22 
Strongly disapprove ....................................................................... 45 
(Don't know/Refused)..................................................................... 6 
 
Total Approve .............................................................................. 26 
Total Disapprove.......................................................................... 68 
 
Approve - Disapprove................................................................. -41 
(ref:CONGAPPR) 
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[1487 Respondents] 
Q.20 (IF REGISTERED TO VOTE) I know it is a long way off, but thinking about the elections this 
November, if the election for U.S. Congress were held today, would you be voting for: Democrat (DEM 
HOUSE CANDIDATE) or Republican (REP HOUSE CANDIDATE)? 
 Total 
Democratic House candidate ......................................................... 36 
Lean Democratic House candidate ................................................. 4 
Republican House candidate.......................................................... 44 
Lean Republican House candidate.................................................. 5 
(Other candidate) ............................................................................ 3 
(Undecided) .................................................................................... 6 
(Refused)......................................................................................... 2 
 
Total Democratic House candidate ............................................ 40 
Total Republican House candidate ............................................ 49 
 
Dem House candidate - Repub House candidate ...................... -8 
 (ref:CONG10) 
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Q.22 As you may know, there has been a great deal of discussion lately about the so-called Mountain 
West region of the country, which includes (STATE), because of its rapid growth and increasing 
influence on American society. From your perspective, please tell us whether you think residents of 
(STATE) and the Mountain West region in general are more likely or less likely than other Americans to 
be characterized by each of the following. 
 
  Much Smwt  Smwt Much Total Total More 
  More More No Less Less More Less - 
  Lkly Lkly Diff Lkly Lkly Lkly Lkly Less 
22 Make environmental protection a top 
priority..............................................................32 29 12 19 8 61 27 34 
 
23 Engage in outdoor activities and 
recreation..........................................................62 23 6 6 3 85 9 76 
 
24 Feel the impact of illegal immigration ........54 23 8 10 5 77 15 62 
 
25 Support development of renewable 
energy sources like wind and solar ..................44 32 10 9 6 75 15 60 
 
26 Express patriotic pride ................................41 32 16 8 3 73 11 62 
 
27 Feel skeptical of the federal 
government's power and reach.........................34 31 15 14 7 64 21 43 
 
28 Engage in volunteer activities or 
community service ...........................................31 39 15 11 4 70 15 56 
 
29 Join a church or other organized 
religious community ........................................30 30 20 15 5 60 20 40 
 
30 Support an emerging third political 
party .................................................................15 28 19 24 14 42 38 4 
(ref:UNIQUE) 
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Q.31 Below is a list of issues facing our country and local communities. On a scale of 0 to 10, with 10 
meaning extremely important and zero meaning not at all important, please tell me how important it is to 
you that your elected officials in (STATE) make each of these issues a top priority. 
 
  Mean 9-10 6-8 5 2-4 0-1 DK/Rf 6-10 0-4 
31 Promoting alternative energy sources 
like wind and solar ......................................... 7.3 40 34 11 9 5 1 74 14 
 
32 Fighting crime and drugs in our 
communities ................................................... 8.5 58 32 6 3 1 0 90 4 
 
33 Improving (STATE) schools..................... 8.5 62 27 6 3 1 0 89 5 
 
34 Ensuring access to affordable health 
care ................................................................. 7.5 47 28 10 9 5 1 75 14 
 
35 Reducing federal government spending.... 8.0 56 24 11 5 4 1 79 9 
 
36 Reducing the flow of illegal 
immigrants into the U.S. ................................ 7.7 53 22 11 8 5 1 76 13 
 
37 Creating new jobs and economic 
growth ............................................................ 8.7 69 22 5 2 2 0 91 4 
 
38 Standing up to our country's moral 
decline ............................................................ 7.7 52 24 8 6 8 2 77 13 
 
39 Reducing taxes .......................................... 7.4 43 30 15 7 5 1 72 12 
 
40 Reducing congestion and opposing 
overdevelopment ............................................ 6.5 26 34 19 14 5 1 60 19 
 
41 Limiting the power of the federal 
government..................................................... 7.2 42 29 13 9 7 1 71 15 
 
42 Protecting our environment and natural 
resources......................................................... 8.0 51 33 9 5 1 0 84 7 
(ref:PRIORITY) 
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Q.43 Now, I would like to ask you about a wide range of issues facing our country and local communities 
in (STATE). Let's start with health care. As you may know, President Obama signed legislation 
restructuring the American health care system in March. Based on what you have heard so far, do you 
support or oppose the new health care reform plan? 
 Total 
Strongly support............................................................................. 21 
Somewhat support ......................................................................... 18 
Somewhat oppose .......................................................................... 11 
Strongly oppose ............................................................................. 44 
(Don't know/refused) ...................................................................... 6 
 
Total Support ............................................................................... 39 
Total Oppose ................................................................................ 55 
 
Support - Oppose ........................................................................ -16 
(ref:OBAMAHC) 
 
 
Q.44 And as you may know, President Obama recently signed legislation that increases federal regulation 
over banks, Wall Street investors, and other financial institutions. Based on what you have read or heard 
about this, do you favor or oppose this new financial reform? 
 Total 
Strongly favor ................................................................................ 30 
Somewhat favor ............................................................................. 22 
Somewhat oppose .......................................................................... 15 
Strongly oppose ............................................................................. 23 
(Don't know/Refused).................................................................... 10 
 
Total Favor ................................................................................... 52 
Total Oppose ................................................................................ 38 
 
Favor - Oppose............................................................................. 14 
(ref:FINAPPR) 
 
 
Q.45 As you may know, the state of Arizona recently passed a law that gives the police the power to 
question anyone they suspect is in the country illegally, requires people to produce documents verifying 
their status if asked, and allows officers to detain anyone who cannot do so. Do you think this law goes 
too far in dealing with the issue of illegal immigration, doesn't go far enough, or is it about right? 
 
 Total 
Goes too far.................................................................................... 36 
About right..................................................................................... 45 
Doesn't go far enough .................................................................... 17 
(Don't know/refused) ...................................................................... 3 
(ref:AZLAW) 
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Q.46 Do you think marriages between same-sex couples should or should not be recognized by the law as 
valid, with the same rights as traditional marriages? 
 Total 
Should be allowed to legally marry ............................................... 43 
Should not be allowed to legally marry......................................... 49 
(Don't know/refused) ...................................................................... 7 
(ref:GAYMARR) 
 
 
Q.47 Do you consider the federal income taxes you paid this year to be too high, too low, or about right? 
 
 Total 
Income taxes too high.................................................................... 41 
Income taxes about right................................................................ 53 
Income taxes too low ...................................................................... 2 
(Don't pay income taxes) ................................................................ 2 
(Don't know/refused) ...................................................................... 2 
(ref:INCOMETAX) 
 
 
Q.48 Do you consider the property taxes you paid this year to be too high, too low, or about right? 
 
 Total 
Property taxes too high .................................................................. 43 
Property taxes about right .............................................................. 46 
Property taxes too low .................................................................... 2 
(Don't pay property taxes) .............................................................. 7 
(Don't know/refused) ...................................................................... 2 
(ref:PROPTAX) 
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[417 Respondents] 
Q.49 (SPLIT A) Thinking about each of the following issues, please indicate whether you feel we need 
more involvement, about the same level of involvement, or less involvement from the federal government 
in addressing each issue. 
 
  About  DK/ 
 More Same Less Ref 
49 Preserving the cleanliness of our air, water, and other natural 
resources...................................................................................................... 56 29 14 1 
 
50 Guaranteeing a quality public education................................................ 59 21 19 1 
 
51 Promoting renewable energy sources .................................................... 61 21 16 2 
 
52 Cracking down on crime and drugs in our communities ....................... 62 23 14 2 
 
53 Making affordable health care available to everyone ............................ 48 19 31 2 
 
54 Stopping the flow of illegal immigrants across our borders .................. 74 17 8 1 
 
55 Dealing with the millions of illegal immigrants living in our 
country ........................................................................................................ 69 18 11 2 
 
56 Creating jobs and economic growth....................................................... 68 13 17 2 
 
57 Promoting the role of faith in our public life ......................................... 19 24 54 4 
(ref:FEDGOVTA) 
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[418 Respondents] 
Q.58 (SPLIT B) As you know, the federal government is currently facing record deficits, and increased 
spending would require larger deficits, increased taxes or spending cuts in other areas. Thinking about 
each of the following issues, please indicate whether you feel we need more involvement, about the same 
level of involvement, or less involvement from the federal government in addressing each issue.  
 
  About  DK/ 
 More Same Less Ref 
58 Preserving the cleanliness of our air, water, and other natural 
resources...................................................................................................... 55 27 18 0 
 
59 Guaranteeing a quality public education................................................ 57 21 20 1 
 
60 Promoting renewable energy sources .................................................... 58 23 18 1 
 
61 Cracking down on crime and drugs in our communities ....................... 57 28 15 0 
 
62 Making affordable health care available to everyone ............................ 49 15 34 1 
 
63 Stopping the flow of illegal immigrants across our borders .................. 74 16 9 1 
 
64 Dealing with the millions of illegal immigrants living in our 
country ........................................................................................................ 71 15 11 2 
 
65 Creating jobs and economic growth....................................................... 64 16 19 1 
 
66 Promoting the role of faith in our public life ......................................... 25 21 50 4 
(ref:FEDGOVTB) 
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[417 Respondents] 
Q.67 (SPLIT C) Thinking about each of the following issues, please indicate whether you feel we need 
more involvement, about the same level of involvement, or less involvement from state government in 
(STATE) in addressing each issue. 
  About  DK/ 
 More Same Less Ref 
67 Preserving the cleanliness of our air, water, and other natural 
resources...................................................................................................... 58 31 10 0 
 
68 Guaranteeing a quality public education................................................ 66 20 13 1 
 
69 Promoting renewable energy sources .................................................... 65 21 13 1 
 
70 Cracking down on crime and drugs in our communities ....................... 65 28 5 2 
 
71 Making affordable health care available to everyone ............................ 49 21 29 1 
 
72 Stopping the flow of illegal immigrants across our borders .................. 63 22 13 2 
 
73 Dealing with the millions of illegal immigrants living in our 
country ........................................................................................................ 62 20 15 2 
 
74 Creating jobs and economic growth....................................................... 67 19 13 1 
 
75 Promoting the role of faith in our public life ......................................... 23 25 50 3 
(ref:STATEGOVTA) 
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[417 Respondents] 
Q.76 (SPLIT D) As you know, (STATE) has been forced to make significant cuts in the state's budget due 
to current economic conditions, and increased spending would require increased taxes or spending cuts in 
other areas. Thinking about each of the following issues, please indicate whether you feel we need more 
involvement, about the same level of involvement, or less involvement from state government in 
(STATE) in addressing each issue. 
  About  DK/ 
 More Same Less Ref 
76 Preserving the cleanliness of our air, water, and other natural 
resources...................................................................................................... 53 36 10 1 
 
77 Guaranteeing a quality public education................................................ 67 20 11 1 
 
78 Promoting renewable energy sources .................................................... 58 27 14 1 
 
79 Cracking down on crime and drugs in our communities ....................... 61 33 6 1 
 
80 Making affordable health care available to everyone ............................ 50 21 28 1 
 
81 Stopping the flow of illegal immigrants across our borders .................. 68 20 11 1 
 
82 Dealing with the millions of illegal immigrants living in our 
country ........................................................................................................ 66 20 13 1 
 
83 Creating jobs and economic growth....................................................... 70 18 11 1 
 
84 Promoting the role of faith in our public life ......................................... 25 30 42 3 
(ref:STATEGOVTB) 
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Q.85 Now we're going to review some statements. As I read each statement, please tell me whether you 
agree or disagree with the statement. 
    Smwt Strng   Total Agree 
  Strng Smwt Dis- Dis- DK/ Total Dis- - 
  Agree Agree agree agree Ref Agree agree Dis 
85 If financially able to do so, it is better for a 
woman to stay at home and take care of the 
household than to hold a job outside the home. ......... 25 19 17 30 9 44 47 -3 
 
86 The second amendment rights of all 
Americans to keep and bear arms are under direct 
threat in our country today. ........................................ 44 20 15 18 4 64 32 32 
 
87 Our country has gone too far in mixing 
politics and religion.................................................... 41 17 19 19 4 58 38 20 
 
88 We must do whatever is necessary to protect 
America from terrorism, even if it means 
restricting civil liberties. ............................................ 25 25 20 27 3 50 47 3 
 
89 Government programs for the poor undermine 
individual initiative and responsibility....................... 28 32 20 14 6 60 34 26 
 
90 African-Americans and other minority groups 
still lack the same opportunities as whites in our 
country. ...................................................................... 23 23 22 28 3 47 51 -4 
 
91 Cultural institutions, the arts, and public 
broadcasting play an important role in our society 
and should receive government support..................... 31 30 17 20 2 61 37 24 
 
92 Labor unions play a positive role in our 
economy. .................................................................... 21 29 18 27 6 50 45 5 
 
93 The gap between rich and poor should be 
reduced, even if it means higher taxes for the 
wealthy. ...................................................................... 33 18 16 30 2 51 46 5 
 (ref:AGREE1) 
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Q.94 Now I'm going to read you some pairs of statements. After I read each pair, please tell me whether 
the FIRST statement or the SECOND statement comes closer to your own view, even if neither is exactly 
right. 
   1st 2nd       1st 
  1st Not Not 2nd  Nei- DK/ Total Total - 
  Strng Strng Strng Strng Both ther Ref 1st 2nd 2nd 
94 Government should promote 
economic opportunity and provide 
minimum measures of security, such 
as food, housing, medical care, and 
old age protection.  
 
Government should strictly limit its 
role in individuals' lives, so they are 
left alone to pursue their lives as they 
please and to deal with the 
consequences of their actions on their 
own........................................................28 20 18 30 1 1 2 47 48 -1 
 
 
95 Government regulations are 
necessary to keep businesses in check 
and protect workers and consumers.   
 
Government regulations prevent 
economic growth by stifling 
innovation and investment. ...................31 24 16 23 1 1 4 55 39 16 
 
 
96 Climate change is a real threat 
with potentially disastrous 
consequences, and we must take 
steps now to reduce the damage 
created by fossil fuels and other 
pollutants.   
 
Climate change is just a theory based 
on unproven science that is designed 
to support radical energy policies that 
will increase costs for American 
families and businesses. ........................36 15 16 29 0 1 4 51 44 7 
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   1st 2nd       1st 
  1st Not Not 2nd  Nei- DK/ Total Total - 
  Strng Strng Strng Strng Both ther Ref 1st 2nd 2nd 
97 (STATE) is better off investing in 
wind and solar energy solutions that 
will generate clean, renewable energy 
sources and jobs for years to come.   
 
(STATE) is better off investing in 
proven technologies like clean coal 
and nuclear energy sources because 
they are guaranteed to produce jobs 
now........................................................46 18 11 19 3 1 2 64 30 34 
 
 
98 The new health care reform 
signed by President Obama may need 
to be fixed, but it is an important first 
step in lowering costs and making 
affordable health care available to all 
Americans.  
 
The new health care reform law will 
lead to higher taxes and massive cuts 
to Medicare while doing little to rein 
in skyrocketing costs, and must be 
changed significantly or repealed. ........32 13 11 40 0 1 2 45 52 -6 
 
 
99 The economic stimulus plan 
passed last year helped avert an even 
greater economic crisis and is making 
investments that will ultimately help 
create jobs and economic growth.   
 
The economic stimulus plan passed 
last year produced few jobs and 
wasted billions of taxpayer dollars, 
increased the deficit, hurt American 
businesses, and weakened our 
economy. ...............................................21 16 15 44 1 1 3 37 59 -21 
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   1st 2nd       1st 
  1st Not Not 2nd  Nei- DK/ Total Total - 
  Strng Strng Strng Strng Both ther Ref 1st 2nd 2nd 
100 As they have for generations, 
immigrants today continue to enrich 
our culture and strengthen our 
economy.  
 
Immigrants today are a burden on our 
country because they take our jobs 
and use government benefits.................33 19 13 28 2 2 3 52 40 11 
 
 
101 Illegal immigrants who have 
been living and working in the U.S. 
for years, and who do not have a 
criminal record, should be allowed to 
start on a path to citizenship by 
registering that they are in the 
country, paying a fine, getting 
fingerprinted, and learning English.   
 
There should be no amnesty, social 
services, or other benefits given to 
illegal immigrants who have broken 
the laws of our country by coming 
here illegally in the first place...............38 20 8 30 2 1 1 58 38 20 
 
 
102 Free trade is good for America 
because it creates new markets for 
our goods and services and lowers 
costs for consumers.   
 
Free trade is bad for America 
because it increases our dependence 
on foreign countries and takes jobs 
away from American workers...............26 24 16 27 1 1 4 50 43 7 
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   1st 2nd       1st 
  1st Not Not 2nd  Nei- DK/ Total Total - 
  Strng Strng Strng Strng Both ther Ref 1st 2nd 2nd 
103 I don't mind paying federal taxes 
because we each have a 
responsibility to contribute to the 
common good and to support those 
who can't support themselves.   
 
I don't like paying federal taxes 
because the government in 
Washington is wasteful, inefficient, 
and doesn't do anything for people 
like me...................................................31 22 14 27 2 2 2 53 40 13 
 
 
104 We need government regulation 
in (STATE) to protect our quality of 
life by preventing overdevelopment 
and strategically planning growth and 
infrastructure improvements.  
 
Government regulation of 
development unfairly restricts the 
property rights of individuals and 
will limit economic growth and 
investment in local communities...........24 26 23 20 1 2 4 51 43 7 
 (ref:PAIRS10) 
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Q.105 Finally, I would like to ask you a few questions for statistical purposes. What is the last year of 
schooling that you have completed? 
 Total 
1 - 11th grade .................................................................................. 5 
High School graduate .................................................................... 27 
Non-college post H.S...................................................................... 1 
Some college.................................................................................. 30 
College graduate ............................................................................ 24 
Post-graduate school...................................................................... 12 
(Don't know/refused) ...................................................................... 1 
(ref:EDUC) 
 
 
Q.106 In what year were you born? 
 Total 
18 - 24 ............................................................................................ 11 
25 - 29 ............................................................................................ 10 
30 - 34 ............................................................................................. 9 
35 - 39 ............................................................................................ 10 
40 - 44 ............................................................................................. 9 
45 - 49 ............................................................................................ 10 
50 - 54 ............................................................................................. 8 
55 - 59 ............................................................................................. 8 
60 - 64 ............................................................................................. 8 
Over 64 .......................................................................................... 16 
(No answer) .................................................................................... 1 
(ref:AGE) 
 
 
Q.107 Are you married, single, separated, divorced, or widowed? 
 Total 
Married .......................................................................................... 56 
Single ............................................................................................. 25 
Separated......................................................................................... 2 
Divorced ........................................................................................ 10 
Widowed......................................................................................... 6 
(Don't know/Refused)..................................................................... 1 
 (ref:MARITAL) 
 
 
Q.108 Do you have any children 18 years of age or younger living at home? 
 Total 
Yes ................................................................................................. 38 
No .................................................................................................. 62 
(ref:KIDS) 
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Q.109 Generally speaking, do you think of yourself as a Democrat, a Republican, an independent, or 
what? 
 Total 
Strong Democrat ............................................................................ 16 
Weak Democrat ............................................................................. 10 
Independent-lean Democrat........................................................... 12 
Independent.................................................................................... 10 
Independent-lean Republican ........................................................ 21 
Weak Republican........................................................................... 13 
Strong Republican ......................................................................... 17 
(Don't know/Refused)..................................................................... 2 
(ref:PTYID1) 
 
 
Q.112 Which of the following do you feel best describes your political perspective? 
 Total 
Progressive..................................................................................... 10 
Lean Progressive............................................................................. 6 
 
Liberal............................................................................................ 13 
Lean Liberal.................................................................................... 9 
 
Libertarian....................................................................................... 5 
Lean Libertarian.............................................................................. 2 
 
Conservative .................................................................................. 38 
Lean Conservative ......................................................................... 10 
 
Moderate - no lean .......................................................................... 2 
 
(Other)............................................................................................. 1 
(Don't know/Refused)..................................................................... 5 
(ref:SELFIDEO) 
 
 
Q.114 Are you a member of a labor union? (IF YES, ASK) Are you a current member or a retired 
member? (IF NOT CURRENT OR RETIRED UNION MEMBER, ASK) Is anyone in your household a 
current or retired member of a union? 
 Total 
Yes: Respondent belongs................................................................ 7 
Household member......................................................................... 5 
No member belongs....................................................................... 81 
Retired member .............................................................................. 5 
(Don't know/refused) ...................................................................... 1 
(ref:UNION) 
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Q.115 Were you born in (STATE)? 
 Total 
Yes ................................................................................................. 37 
No .................................................................................................. 62 
(Don't know/refused) ...................................................................... 1 
(ref:BORN) 
 
 
[622 Respondents] 
Q.116 (IF YES IN Q.115) Were your parents born in (STATE)? 
 Total 
Yes ................................................................................................. 58 
No .................................................................................................. 39 
(Don't know/refused) ...................................................................... 3 
(ref:BORN2) 
 
 
[1036 Respondents] 
Q.117 (IF NO IN Q.115) How long have you lived in (STATE)? 
 Total 
Less than one year .......................................................................... 2 
1-2 years.......................................................................................... 7 
3-5 years......................................................................................... 11 
6-10 years....................................................................................... 13 
10+ years........................................................................................ 66 
(Don't know/refused) ...................................................................... 0 
(ref:STATE2) 
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[1036 Respondents] 
Q.118 (IF NO IN Q.115) In what state did you live before moving to (STATE)? 
 
 Total 
California ..............................................21 
Texas......................................................7 
Illinois ....................................................5 
Colorado ................................................4 
Washington ............................................4 
Arizona ..................................................3 
New York...............................................3 
Pennsylvania ..........................................3 
Utah........................................................3 
Foreign country......................................3 
Florida....................................................2 
Idaho ......................................................2 
Kansas....................................................2 
Michigan ................................................2 
Minnesota ..............................................2 
Nebraska ................................................2 
New Mexico...........................................2 
Ohio .......................................................2 
Oregon ...................................................2 
Virginia ..................................................2 
(Other)....................................................2 
Alaska ....................................................1 
Connecticut ............................................1 
Georgia ..................................................1 
Indiana ...................................................1 
Iowa .......................................................1 
Louisiana................................................1 
 Total 
Maryland ............................................... 1 
Massachusetts........................................ 1 
Missouri ................................................ 1 
Montana ................................................ 1 
Nevada................................................... 1 
New Jersey ............................................ 1 
North Carolina....................................... 1 
Oklahoma .............................................. 1 
South Dakota......................................... 1 
Wisconsin.............................................. 1 
Wyoming............................................... 1 
(Don't know/refused)............................. 1 
Alabama ................................................ 0 
Arkansas................................................ 0 
Hawaii ................................................... 0 
Kentucky ............................................... 0 
Maine .................................................... 0 
Mississippi ............................................ 0 
New Hampshire..................................... 0 
North Dakota......................................... 0 
Rhode Island ......................................... 0 
South Carolina....................................... 0 
Tennessee .............................................. 0 
Delaware ................................................- 
Vermont .................................................- 
West Virginia ......................................... . 
(ref:STATE3) 
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Q.119 Thinking of all the personal phone calls you receive, do you get... 
 Total 
All calls on a cell phone................................................................. 13 
Most calls on a cell phone ............................................................. 22 
Some on a cell phone and some on your regular home phone ...... 24 
Most calls on your regular home phone ........................................ 22 
All calls on your regular home phone............................................ 17 
(Don't know/Refused)..................................................................... 2 
 
Total Cell phone........................................................................... 35 
Total Regular home phone.......................................................... 39 
 
Cell phone - Regular home phone .............................................. -4 
(ref:PHONE) 
 
 
Q.120 How many guns or rifles do you own? 
 Total 
None............................................................................................... 53 
1-2 .................................................................................................. 16 
3-9 .................................................................................................. 13 
10 or more....................................................................................... 5 
(Don't know/Refused).................................................................... 13 
 
Gun owner .................................................................................... 34 
(ref:GUNS) 
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Q.121 What is your religion? 
 Total 
Roman Catholic ............................................................................. 19 
Non-denominational Christian....................................................... 10 
Mormon ......................................................................................... 10 
Baptist ............................................................................................. 7 
Lutheran.......................................................................................... 3 
Presbyterian .................................................................................... 3 
Methodist ........................................................................................ 3 
Congregational/United Church of Christ........................................ 1 
Evangelical ..................................................................................... 1 
Pentecostal ...................................................................................... 1 
Buddhist .......................................................................................... 1 
Christian Scientist ........................................................................... 1 
Jewish ............................................................................................. 1 
Charismatic ..................................................................................... 0 
Seventh Day Adventist ................................................................... 0 
Eastern Orthodox ............................................................................ 0 
Anglican/Episcopal......................................................................... 0 
Unitarian Universalist ..................................................................... 0 
Hindu .............................................................................................. 0 
Islam ............................................................................................... - 
(Other)............................................................................................ 15 
NO religious affiliation.................................................................. 15 
(Don't know/refused) ...................................................................... 7 
(ref:RELIG1) 
 
 
[661 Respondents] 
Q.122 (IF LUTHERAN, PRESBYTERIAN, CONGREGATIONAL, EVANGELICAL, CHARISMATIC, 
BAPTIST, METHODIST, SEVENTH DAY, PENTECOSTAL, OR NON-DENOMINATIONAL) Do 
you consider yourself to be a born-again Christian? 
 Total 
Yes ................................................................................................. 49 
No .................................................................................................. 49 
(Don't know/refused) ...................................................................... 3 
(ref:RELIG2) 
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Q.123 Lots of things come up that keep people from attending religious services even if they want to. 
Thinking about your life these days, do you ever attend religious services, apart from occasional 
weddings, baptisms, or funerals? 
 
(IF YES) Do you go to religious services every week, almost every week, once or twice a month, a few 
times a year, or never? 
 Total 
More than once a week ................................................................... 5 
Every week .................................................................................... 30 
Once or twice a month................................................................... 14 
Several times a year ....................................................................... 16 
Never attend................................................................................... 32 
(Don't know/refused) ...................................................................... 4 
(ref:RELIG3) 
 
 
[1487 Respondents] 
Q.124 (IF REGISTERED TO VOTE) In the 2008 election for President, did you vote for Democrat 
Barack Obama or Republican John McCain, or did you not vote in the 2008 presidential election? 
 
 Total 
Democrat Barack Obama............................................................... 39 
Republican John McCain............................................................... 44 
(Other candidate) ............................................................................ 3 
Did not vote ................................................................................... 10 
(Don't know/refused) ...................................................................... 4 
 
Democrat Barack Obama - Republican John McCain ............ -5 
(ref:VOTE08) 
 
 
Q.125 What racial or ethnic group best describes you? 
 Total 
White.............................................................................................. 66 
African-American or Black ............................................................ 4 
Hispanic or Latino ......................................................................... 22 
Native American............................................................................. 3 
Asian ............................................................................................... 2 
(Other)............................................................................................. 1 
(Don't know/refused) ...................................................................... 3 
(ref:RACE) 
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Q.127 Last year, that is in 2009, what was your total family income from all sources, before taxes? Just 
stop me when I get to the right category. 
 Total 
Less than $10K ............................................................................... 6 
$10K to under $20K ....................................................................... 8 
$20K to under $30K ....................................................................... 9 
$30K to under $50K ...................................................................... 17 
$50K to under $75K ...................................................................... 15 
$75K to under $100K .................................................................... 14 
$100K or more............................................................................... 15 
(Refused)........................................................................................ 11 
(Don't know) ................................................................................... 6 
(ref:INCOME)  
 
 
Q.3 Respondent's gender 
 Total 
Male ............................................................................................... 50 
Female............................................................................................ 50 
(ref:GENDER) 
 
